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U radu se razmatraju standardnojezicni i osljacki 
imenicki sufiksi u pjesnickim zbirkama Ante Valcica. 
Teziste je stavljeno na medusobni odnos tih dviju 
temeljnih skupina imenickih sufikasa u Valcicevim 
zbirkama. 
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Pjesnik Ante-Toni Valcic roden je 1. lipnja 1932. godine na malom otocicu 
Osljaku, smjestenom u kanalu izmedu Zadra i mjesta Preka na otoku Ugljanu. 
Pripada krugu cakavskih pjesnika sa zadarskoga podrucja koji se u posljednje 
vrijeme isticu vrlo plodnom poetskom djelatnoscu. U tom je krugu pjesnicko 
djelo Tonija Va!Cica dobro poznato dok ga sira hrvatska javnost znatno manje 
poznaje. Temeljno je Valcicevo pjesnicko nadahnuce njegov rodni otok. Stoga 
nije cudno sto je, nakon objavljene zbirke pjesama na knjizevnom jeziku, u 
sljedecim pjesmama za svoj pjesnicki jezik izabrao cakavstinu, tocnije svoj oslja-
cki govor, a - pisati pjesme na tom idiomu - znaci pisati na pjesnickom jeziku 
temeljenom na cakavskom narjecju iii, jos preciznije, na rubnom poddijalektu 
srednjocakavskoga dijalekta toga narjecja s ikavsko-ekavskim refleksom jata. 
Ukratko, Toni Valcic do sadaje objavio dvije pjesnicke zbirke. Prva od njih, pod 
naslovom U krilu skolja (Ogranak Matice hrvatske Zadar, Zadar 1996), sadrzi 
pjesme na hrvatskom knjizevnom jeziku, a druga, pod naslovom Ni.koga ni 
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(Ogranak Matice hrvatske Zadar, Zadar 1998), iskljucivo pjesme na osljackoj 
cakavici. Prva se zbirka sastoji od 31, a druga od 35 duzih iii kraCih pjesama. 
Jezik tih dviju pjesnickih zbirki moguce je usporedivati na razlicitim razinama. 
Na leksickoj je razini moguce izdvojiti vise rijeci koje se rabe i ujednoj i u dru-
goj pjesnickoj zbirci. Naravno, medu njima je veci broj rijeci koje su zajednicke 
i osljackom govoru i knjizevnom jeziku, ali je isto tako i zamjetan broj osljackih 
dijalektalizama u zbirci na knjizevnom jeziku, koji se, naravno, rabe i u 
cakavskoj zbirci. Medu takvim su rijecima po brojnosti uocljive imenicke 
tvorenice, pa ce se ovaj rad temeljiti na analizi imenica, i to na rjecotvorbenoj 
raztm. 
Stoga ce ovom prigodom biti ponajprije razmatrane imenicke izvedenice 
nastale sufiksalnom tvorbom u tekstovima Tonija Va1cica, a usto i rjedi primjeri 
ostalih tipova imenickih tvorbi. U prvoj je Valcicevoj pjesnickoj zbirci moguce 
izdvojiti 55 razlicitih imenickih izvedenica sufiksalnom tvorbom, te 24 razlicita 
sufiksa1 kojima su te imenice izvedene. U drugoj je pak Valcicevoj pjesnickoj 
zbirci moguce izdvojiti 36 razlicitih imenickih izvedenica sufiksalnom tvorbom, 
te 23 razlicita sufiksa2 kojima su te imenice izvedene. Od toga 12 sufikasa (prak-
ticki polovica sufikasa pojedine zbirke) pripada i standardnojezicnoj i cakavskoj 
zbirci.3 Pritom za 3 sufiksa (-ic, -ina, -je) nema niti jedne zajednicke izvedenice 
u objema zbirkama. Sufiksom -ic izvedene su imenice Bozic (I; 21 )4, banclc (2; 
50, 53), facolic (2; 15) i fustaniC (2; 52). Sve su izvedenice iz druge zbirke 
umanjenice osljackih leksema kojih nema u knjizevnom jeziku pa je stoga 
logicno sto ih nema u standardnojezicnoj zbirci5• Veci broj umanjenica sufiksom 
-ic u cakavskoj zbirci moze se protumaciti opcenito vecom uporabom deminuti-
va kao izrazajnog sredstva u cakavskom narjecju nego u knjizevnom jeziku. 
Sufiksom -ina izvedene su imenice starina (I; 17), top/ina (I; 20) s preob1ikom 
1 To su sljedeci sufuksi: -0, -a, -(a)c, -iij, -(a)k, -iik, -iir, -av, -ba, -ica, -ic, -lk, -ina, -iste, -jiij, 
-jak, -je, -nlk, -nja, -o, -ost, -ota, -stvo, -va. 
2 To su sljedeci sufiksi: -0, -a, -bina, -est, -ica, -ic, -ienca, -in, -ina, -inja, -iste, -je, -jienje, 
-jok, -nja, -o, -or, -ost, -ota, -otica, -ov, -stvo, -va. 
3 To su sufiksi: -0, -a, -ica, -ic, -ina, -iste, -je, -nja, -o, -ota, -stvo, -va. 
4 Prvi broj u zagradi oznacuje broj izvora (pjesnicke zbirke), a brojevi poslije tocke sa zare-
zom oznacuju broj stranice u izvoru. 
5 Te je izvedenice moguce izraziti preoblikama 'mali banak', 'mali facuol' i 'mali fustiin', a 
znacenje im je 'klupica', 'rupcic', dok je fustr1n na suvremenom knjizevnom jeziku moguce 
opisati kao 'dio zenskog rublja' od kojega je fustaniC deminutivna izvedenica. Pri izvodenju 
facuol>facolic dolazi do promjene fonemskoga sastava osnove uvjetovane promjenom kvantitete 
samoglasnika jer se duljenjem vokala o ostvaruje dvoglas u_o. 
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'osobina onoga sto je toplo', vedrina (1; 50) i pauCina (2; 11 ). Prefiksalno-sufik-
salnom tvorbom izvedena je imenica pavrsina s prefiksom pa- i sufiksom -ina ( 1, 
26). Za razliku od vecine tipicno cakavskih izvedenica sufiksom -ic u cakavskoj 
zbirci, izvedenica pauCina sufiksom -ina rabi se, kao sto je poznato, i u stan-
dardnom jeziku. Sufiksom -je izvedene su imenice klasje (1; 50), abzarje (1; 31 ), 
zdravlje (1; 44) i pastienje (2; 59). Osljacka izvedenica pastierije ne razlikuje se 
od svoje standardnojezicne inacice sufiksom nego samo naglaskom i fonemskim 
sastavom tvorbene osnove zbog realizacije dvoglasa i_e uobicajenog u osljackom 
govoru ( 4, 959)6• 
Sufiksom -a izvedene su imenice besida (l; 14), bes/.da (2; 54) od glagola 
bes/.diti, zatim unuka (1; 48); ielja (1, 41) i rabOta (2; 56). Osim rijeci unuka koja 
je izvedena od imenice, sve su ostale izvedenice od glagola. Osljacka izvedenica 
rabOta izvedena je od glagola rabOtati koji je uobicajen u brojnim cakavskim 
govorima. lkavski refleks jata u izvedenici besida u standardnojezicnoj zbirci 
jasno ukazuje da je ta rijec preuzeta iz osljackoga govora pa stoga ne zacuduje 
njena pojavnost i u cakavskoj zbirci. Premda u standardnojezicnoj zbirci nisu 
zabilje:Zeni naglasci, moze se pretpostaviti da je ta rijec preuzeta s istim akcen-
tom koji se rabi u osljackom govoru, a zabilje:Zen je u cakavskoj zbirci. 
Prefiksa1no-sufiksalnom tvorbom izvedena je imenica uspamena (1; 24) s pre-
fiksom u- i sufiksom -a. Sufiksom -iste izvedena je imenica agnjiste (1; 15), 
odnosno ognjiste (2; 12) koja se rabi i u standardnom jeziku i u osljackom gov-
oru. S druge strane, izvedenica kuhn} a (1; 21 ), odnosno kuhn} a (2; 1 0) sufiksom 
-nja od glagola kuhati (za razliku od standardnojezicne izvedenice sufiksom 
-inja) karakteristicna je za osljacki govor odakle je, poput izvedenice rabOta, 
preuzeta u standardnojezicnoj zbirci. Sufiksom -nja jos je izvedena imenica 
ceinja ( 1; 41) iz skracene glagolske osnove. Sufiksom -o izvedena je samo jedna 
imenica koja se susrece u obje zbirke: juga (1; 7), odnosno juga (2; 22) sa stan-
dardnojezicnom preoblikom 'vjetar s juga', odnosno osljackom preoblikom 'vitar 
s juga'7• Buduci da je Valcicevo pjesnistvo nadahnuto mediteranskim pod-
nebljem, a ta rijec pripada i standardnom jeziku i osljackom govoru, logicna je 
njena pojavnost u objema zbirkama. Sufiksom -ata izvedene su imenice dabrata 
(1; 46, 50), odnosno dabrota (2; 59) i ljepata (l; 25, 28, 31). Prvaje od tih izve-
denica zabilje:Zena u obje zbirke bez ikakve razlike na rjecotvorbenoj razini pa je 
6 Prvi broj u zagradi odnosi se na broj bibliografske jedinice u popisu literature, a broj poslije 
tocke sa zarezom oznacuje broj stranice u toj bibliografskoj jedinici. 
7 Preoblike obvezno moraju biti izrazene na onom idiomu kojemu pripada tvorenica. 
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moguce govoriti samo o naglasnim inacicama te rijeCi. Imenice bogatstvo (1; 38), 
cars tva ( 1; 30, 31) i prostranstvo (1; 41) izvedene su sufiksom -stvo. Posljednja 
od njih, koja je izvedena od glagolskoga pridjeva, nema sukladnice u cakavskoj 
zbirci, a ostale dvije imaju u potvrdama bogastvo (2; 40, 53, 56) i cars tva (2; 31, 
40, 50) koje su takoder izvedene sufiksom -stvo. u tim se cakavskim primjerima 
ostvaruje naknadno produzeni samoglasnik a s karakteristicnim poludugim 
akcentom f!'/ u osljackom govoru ( 4; 959). Us to se jos do gada redukcija prvoga 
t iz skupa -tstv- u izvedenici bogastvo. Jedina izvedenica sufiksom -va jest molit-
va (1; 46), odnosno moll tva (2; 25, 40, 62), a razlikuje se u zbirkama samo akce-
natskom realizacijom. 
Inace je u standardnojezicnoj zbirci najcdci sufiks -0 kojim je izvedeno cak 
12 razlicitih imenickih tvorenica, au cakavskoj zbirci samo dvije. Iz glagola su 
izvedene imenice bol (1; 13, 24, 3 8, 46), fl)uk (1; 28), muk ( 1; 17), odnosno muk 
(2; 7), pjev ( 1; 30), plac ( 1; 7, 17), pozdrav ( 1; 28, 41 ), rod ( 1; 6), stvor ( 1; 20, 
38, 50), odnosno stvor (2; 23), zanos (1; 24), zbor (1, 31 ), dok je imenica plam 
(1; 44) izvedena skracivanjem iz tvorbeno nemotivirane i stilski neobilje:lene 
imenice plamen, a imenica zvon (1; 10, 14) izvedenica od imenice zvono. 
Objema su zbirkama zajednicke samo izvedenica stvor i izvedenica muk od 
glagola mucati, a to su istodobno jedini primjeri izvedenica -0 sufiksom u 
cakavskoj zbirci. Stilski obiljezene izvedenice, odnosno poetske rijeci pjev, plam, 
zvon te izvedenica.fijuk od onomatopejskoga giagoiafl)ukati karakteristicne su 
za standardnojezicnu zbirku dok u zbirci na rodnom osljackom govoru Valcic 
nije trebao takva izrazajna sredstva. S druge strane, u cakavskoj je zbirci najcesci 
sufiks -ica koji je u standardnojezicnoj zbirci znatno rjedi. Takav odnos ne 
zacuduje jer je sufiks -ica i inace vrlo plodan u cakavskom narjecju, premda je 
cest i u standardnom jeziku. Zanimljivo je pritom da je tim sufiksom u ovom 
slucaju izvedena samo jedna umanjenica crkvica (1; 42) te dvije imenice koje 
oznacuju zensku osobu, a izvedene su iz imenica koje oznacuju musku osobu. To 
su izvedenice bodulica (1; 46), odnosno bodullca (2; 50) i cesarica (2; 31 ). Sve 
ostale izvedenenice oznacuju stvar, a uglavnom su izvedene od pridjeva kao 
grobnica (1; 41) s preoblikom 'grobna jama', crvenica (2; 25, 31, 40) s preob-
likom 'crvena zemlja', cadavica (2, 10) s preoblikom 'cadava seoska kuhnja', 
uljenica (2; 30) s preoblikom 'uljena svijeca', a rjede od imenica kao dusica (2; 
51) s preoblikom 'zizak za lumin za duse umrlih' i singerica (2; 58) s preoblikom 
'sivaca makina marke Singer'. Objema je zbirkama zajednicka samo izvedenica 
bodulica koja je u standardnojezicnoj zbirci preuzeta iz osljackoga govora. 
lzvedenica cesarica iz osljackoga govora ne rabi se u standardnom jeziku, a 
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umjesto izvedenice uljenica rabi se glasovna inacica uljanica, dok singerica pri-
pada i nazivlju standardnoga jezika. 
Sufiksom -ost izvedene su imenice mliidost (2; I2, 13), starost (2; I5) i skr-
tost (2; I9). Navedeni primjeri jasno pokazuju da se u osljackom govoru sufiks 
ostvaruje bez nenaglasene duzine. Stoga sufiks -ost valja svrstati medu cakavske 
sufikse. S druge strane, u standardnom se jeziku ostvaruje sufiks -8st pa suklad-
nicu mladost (1; 7, 24, 29) u standardnojezicnoj zbirci (u kojoj nisu oznacene 
izgovome odrednice) valja smatrati izvedenicom sufiksom -8st. Isto vrijedi i za 
imenicu svjetlost (1; 44) te izvedenicu radost (I; 7, 18, 2I, 24, 29, 4I) od glago-
la radovati se. Sufiksi -8st i -ost u medusobnom se odnosu mogu uvjetno sma-
trati inacicama. 
Sufiksom -ba izvedene su imenice druiba (1; 43), gozba (I; 43) i stilski obi-
ljezena rijec sudba (1; I8, 3I, 38, 43). Buduci da je u zbirci na osljackom govoru 
znatno manje izrazena potreba za stilski obiljezenim i poetskim rijecima, umjesto 
rijeci sudba rabi se stilski neobiljezena izvedenica sudbina (2; I7, 25) sufiksom 
-bina. 
Sufiksom -iir izvedene su imenice ribar (I; 28, 36) i sanjar (1; 50). Tom je 
standardnojezicnom sufiksu sukladan osljacki sufiks -or 8 u izvedenici ribor (2; 
44) pa mozemo uvjetno govoriti o fonoloskim inacicama standardnojezicnoga i 
osljackoga sufiksa koji se vezu uz istu tvorbenu osnovu. U slicnom su odnosu 
standardnojezicni sufiks -av i osljacki -ov 9 kojima su izvedene inacice ljubav (I; 
29, 39, 46) i ljub8v (2; 59). Razlika je samo u tom sto u ovom slucaju tvorbene 
osnove nisu u potpunosti istovjetne nego se razlikuju po naglasenosti/ 
nenaglasenosti samoglasnika. 
Zanimljiv je i odnos sufiksa -jiik u izvedenici dimnjak (I; I7) prema sufiksu 
-jok u izvedenici kurjok (2; 22, 25) 10 • Nairne, te su dvije izvedenice istoznacne 
jer je imenica kurjok izvedena iz glagola kuriti u znacenju 'dimiti'. Standardnoje-
zicni sufiks -jiik i osljacki sufiks -jok opet se mogu smatrati svojevrsnim 
fonoloskim inacicama, kao i prethodno navedeni sufiksi -iir i -or te -av i -ov. 
Neki su sufiksi zabiljdeni samo u standardnojezicnoj zbirci sto, naravno, ne 
iskljucuje pojavnost tih sufikasa, iii pak njihovih fonoloskih inacica, u osljackom 
8 U osljackom se primjeru promijenila boja vokala u zatvorenom pravcu, tj. a>o. 
9 Fonem o koji je zabilje:Zen u sufiksu -ov u rijeci ljub8v nastao je zatvaranjem izgovora staro-
ga dugoga samoglanika a, sve do promjene boje samoglasnika. 
10 Na str. 22 zabilje:Zen je ostvaraj kurijok pa je tu vjerojatno rijec o tiskarskoj pogrjesci, a 
ispravnim valja smatrati ostvaraj kurjok (2; 25) koji je zabiljezen i pri terenskom istrazivanju oslja-
ckoga govora (4; 959). 
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govoru. Toj skupini pripada sufiks -(a)c kojim je izvedena samo imenica starac 
(1; 21 ), zatim sufiks -a) kojim je izvedena imenica smiraj (1; 25), sufiks -(a)k u 
imenicipotomak (1; 20, 31, 42) izvedenoj od priloga, u imenicipredak (1; 20, 21, 
25, 31) izvedenoj od prijed1oga te u imenicama povratak (1; 39) i stisak (1; 7) 
izvedenim od glagola povratiti i stisnuti. U toj je skupini jos neko1iko sufikasa sa 
samo po jednom izvedenicom u zbirci: sufiks -ak kojim je izvedena imenica 
Badnjak (1; 21 ), zatim sufiks -lk s izvedenicom mocnik (1; 38), sufiks -jaj s izve-
denicom zagrljaj (1; 30) i sufiks -ni.k s izvedenicom vjesnik (1; 31 ). 
Preostali sufiksi koji su zabilje:Zeni samo u cakavskoj zbirci, mogu se podi-
jeliti u cetiri skupine. U prvoj su oni koji se rabe i u standardnom jeziku. Ta je 
sufiksalna skupina ujedno i najbrojnija. Pripada joj sufiks -est kojim je izvedena 
imenica bOles! (2;56) s preoblikom 'stanje boli', zatim sufiks -inja s izvedenicom 
svietinja (2; 30) i sufiks -otica s izvedenom imenicom lipotica (2; 11, 29, 31). U 
drugoj je skupini sufiks -in kojim je izvedena imenica reum!n (2; 51) s osljackom 
preoblikom 'mast za liciti reumu'. Taj se sufiks takoder rabi i u standardnom 
jeziku, ali samo za izvodenje muskih etnika te rjede inih imenica koje znace 
musku osobu 11 • U cakavskom je narjecju, pa tako i u osljackom govoru, taj sufiks 
znatno cesci te, osim za tvorbu imenica koje znace musku osobu, vrlo cesto sluzi 
pri tvorbi imenica koje oznacuju stvari iii pojave. Taj je tvorbeni tip u osljackom 
i brojnim drugim cakavskim govorima usvojen pod utjecajem talijanskoga jezi-
ka, odnosno dijalekata toga jezika. Treca skupina pripada sufiksima koji se uvjet-
no mogu smatrati glasovnim inaCicama standardnojezicnih sufikasa. U toj je 
skupini samo sufiks -jienje s izvedenicom strpljienje (2; 59) od osljackoga glago-
la strplti se. Taj se sufiks razlikuje od standardnojezicnoga sufiksa -jenje na isti 
naCin na koji se vee spomenuti osljacki sufiks -ienje razlikuje od standardnoje-
zicnoga sufiksa -enje, tj. po dvoglasu ie koji se realizira u osljackom govoru. 
Cetvrtoj skupini pripada takoder samo jedan sufiks, a razlikuje se od svih ostal-
ih sufikasa u razmatranim dvjema zbirkama po tome sto je rijec o posudenici koja 
je prilagodena sustavu osljackoga govora. Nairne, sufiks -ienca, kojim je izvede-
na imenica partienca (2, 57) od glagola partiti, potjece od talijanskoga sufiksa 
-enza. Buduci da je znacenje rijeci partienca moguce izraziti preoblikom na 
osljackom govoru, smatramo je, neovisno o postojecoj talijanskoj rijeci parten-
za, izvedenicom sufiksom -ienca. Taj je sufiks takoder srazmjemo cest u brojni-
jim cakavskim govorima. Naravno, sve ostale tudice koje su izvedenice u jeziku 
11 Pritom se, naravno, ima u vidu samo imenicki sufiks -in . Pridjevski sufiks -in, kao ni ostali 
neimenicki sufiksi, ovom se prigodom ne razmatraju. 
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donatoru, a koje su u sustavu primatelju, u ovom slucaju osljackom govoru, izgu-
bile tvorbenu vezu na sinkronijskoj razini, ne smatraju se izvedenicama nego 
tvorbeno nemotiviranim rijecima. Tako je npr. osljacka rijec sufer'in (2, 50) u 
znacenju 'sibica' sa stajalista etimologije izvedena sufiksom -in, a osnova rijeci je 
dalmatoromanski leksicki ostatak od latinskoga nominativa sulphur (6; 361), tj. 
sulpur iii sulfur (7; 329). Sa stajalista pak tvorbe rijeci imenica sufer'in je u oslja-
ckom govoru tvorbeno nemotivirana jer je izgubljena tvorbena veza. Isti je slucaj 
npr. s osljackom rijecju tavajuo/ 12 (2; 58) u znacenju 'ubrus'. Sa stajalista eti-
mologije ta je rijec povezana s rijecju tawija (2; 58) u znacenju 'stolnjak' koja se 
takoder rabi u os1jackom govoru. Te rijeCi potjecu od talijanskoga naziva tovaglia 
iz kojega je sufikisom -ala izveden naziv tovagliolo. Ti su nazi vi preko mletack-
ih inacica tavaia i tavaiol (3; 351) prihvaceni u brojnim cakavskim govorima pa 
tako i u osljackom. Buduci da u tom govoru na razini sadrzaja nije moguce tvor-
benom preoblikom izravno povezati nazive tavaja i tavajuol ne moze se taj drugi 
naziv smatrati izvedenicom sufiksom -uol nego tvorbeno nemotiviranom rijecju. 
Naravno, u nekimje drugim primjerima moguce govoriti o sufiksu -a/ iii pak -uol 
u cakavskom narjecju, ali to nije predmetom ovoga rada. Naravno, to vrijedi i za 
autohtone hrvatske rijeCi kao sto je npr. imenica teiok13 (2; 31, 73) 'tezak, poljod-
jelac'. U proslosti je ta rijec izvedena sufiksom -ak iz glagola teiiti u znacenju 
'obradivati zemlju' (6; 452). Buduci da se danas glagol teiiti vise ne rabi u tom 
znacenju, sa stajalista danasnje tvorbe rijeci imenica teiok nije tvorbeno motivi-
rana. 
Pojavnost imenickih tvorenica koje nisu izvedene sufiksalnom tvorbom u 
Va!Cicevim je pjesnickim zbirkama gotovo zanemariva. Tako je npr. prefiksal-
nom tvorbom izvedena samo imenica nev'ira (2; 49) kao izvedenica prefiksom 
ne- od rijeCi vira. Kao i inace u tipu tvorbe tim prefiksom, i ovdje prefiks ne- u 
izvedenici nevira nijece svojstvo osnovne rijeci vira (2; 49). Medu Valcicevom 
tvorenicama jos je i sraslica ocenos (2; 30). Ta je sraslica nastala slaganjem usta-
ljenog dvoclanog sintagmatskog skupa ace nos u slozenicu. 
Na kraju se moze zakljuciti da u Valcicevoj cakavskoj zbirci znatno prevla-
davaju tvorbeni tipovi i sufiksi koji se rabe i u standardnom jeziku. Po brojnosti 
slijede sufiksi koji se mogu smatrati fonoloskim inaCicama standardnojezicnih 
sufikasa dok je broj tipicno cakavskih sufikasa, kao i specificnih sufiksalnih 
izvedenica zanemariv. Usto valja naglasiti da su Valcicevi osljacki sufiksi kojih 
12 Uz dvoglas ie u osljackom se govoru ostvaruje i dvoglas uo (4; 959) koji je vidljiv i u prim-
jeru tavajuol. 
13 Zabiljdeni fonem o u rijeci tezok rezultat je zatvaranja staroga dugoga fonema ii. 
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nema u standardnom jeziku, redovito prilagodene posudenice iz drugih jezika. 
Takva raspodjela nije zacudna jer najveci broj imenickih tvorenica u nekom 
idiomu obicno pripada jezicnoj nadgradnji i intelektualnom leksiku, a znatno ih 
manje pripada tzv. svakodnevnom leksiku koji je tematski ogranicen na samo 
neka podrucja ljudskoga zivota. 
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FORMAZIONI NOMINAL! NELLE POESIE DI ANTE TONI VALCIC 
Riassunto 
II lavoro esamina i suffissi nominali della lingua standard e di Osljak nelle 
raccolte poetiche di Ante Valcic. Massima importanza e data a! rapporto recipro-
co di questi due grupppi fondamentali di suffissi nominali nelle raccolte del 
Valcic. 
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